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Die Farne und farniiimlichen Gewiichse des Calms 
yon Europa haben durch Oberstv Brink ~) eine kri- 
tische Sichtung erfahren, nachdem auf diesem Gebiet 
lange Zeit l~stige Unklarheiten geherrscht hatten. Die 
Zahl der bisher ange[i~.hrtea Arten wird dad~rch be- 
greiflicherweise nicht unerheblieh, und zwar auf 50, 
reduziert. Da es sieh meisteas beim europiiischen Culm 
um Meeresablagerungen handelt, deneu Kohle nicht ein- 
gelagert ist - -  die Vorkommen im K~nigreieh Sachsen 
geh~ren zu den wenigen F~tUen, woes  bereits in der 
Culmzeit zur Fl~zbildung kam ~,  ist die Erha l tung 
garter Wedelspreiten in der Regel unvergleiehlieh viel 
seltener als im Oberkarbon. Dementsprechend kann 
es nieht wundernehmen, dab 50 gesicherten Arten des 
earopiiischen Calm die doppelte Anzahl yon in der 
Literatur beschriebenen Farnarten gegeniibereteht, 
deren mangelhafter Erhaltungszustand speziiische 
Art  ~ manchmal aueh Gattungsbestimmungen ~ aus- 
gesehlossen erseheinen l~Bt. 
Auch diese 8pezies dubiae sind unter Gegenilber- 
gtellung krit ischer und erl~uternder Bemerkun~o~en 
tabellenartig den Artbesprechungen a gegliedert. Eine 
~anze Reihe yon Arteu sind nur  in je einem einzigen 
Exemplar bekannt geworden, nut secbs wurden im 
Zusammenhang mit ihren fertileu Organen gefunden. 
Mitteladerl~ee Arehaeoptvriden mit 24 Arten bilden 
die Hiilfte der Culmisehen Farnflom, ein weiteres 
Viertel aller Arten entfii.llt auf die 8phenopteriden. 
Dagegen kennt man nut  eine Pecopteridv und zwei 
~Veuropteriden. Sowohl im Culm wie im Oberkarbon 
findet sieh ein Fiinftel der Arten. 
Die Farnarten verteilen sich nicht gleich~a~I]ig fiber 
die verschiedenen Culmgebiete; da, wo kein langer 
Wassertransport zerstSrend wirken konnte und die 
Re~te nieht welt vom Orte ihres Wachstums zur Ein- 
bettung gelangten, sind die Floren vollst~ndiger fiber- 
liefert. 
Am reichsten sind d.ie miihrisch-schlesischen D~ch- 
~chiefer mit 29 Arten; der niedersehlesisehe Culm ent- 
h~tlt I0 weniger, and yon Ebersdorf Hainichen in Such- 
sen kennt nmn nur 9 Culmfarne, a us Thiir ingen 
sichert 4, zwei weiterc Arten sind aber wahrseheinlich. 
Demgegenitber hat der Nassauische Calm des Dill- 
gebietes 7, der vom Nordrand des Rheiuischen Schiefer- 
gebirg~ 1 Ar t  aufzuweisen, aus dem siidlichen Schwarz- 
wald und aus den Voge~en werden je 3 Culmf~rne 
genannt. Aus Frankreieh sind 10 Arten, aus dem eng- 
tischen Unterkarbon 8, aus dem schottischen 14 Arten 
sieher festgestellt, yon Spitzbergen 5, yon Gr~nland 1Art  
bekannt gemacht worden. Die h'~ufigsten Culmfarne 
sind keineswegs gleichmii.Big fiber die einzelnen Ver- 
breitungsgebiete v rteilt, so dull floristische Differen- 
zierungen, wic man sie aus dem Oberkarbon kennt, 
~chon zur Culmzeit nicht unwahrscheinlieh erscheinen. 
ttber die Variation der Blattform von Ginkgo bl- 
Ioba I,. and ihre Bedeutung fiir die Pali iobotsnik. Die 
d~treh bezeiehnende Al)bildungen wiedergegebenen 
I~'ormablinderungen der Belaubung" yon G~nkgo biloba 
nahm /~. Krduse~ ) zum Ausg~ngspunkt~ um die erheb- 
lichen methodischen MiBst~nde bei der Artbegrenzun~" 
in tier Paliiobot~nik ztt beleuchten. W~hrend der Bo- 
taniker bei der Artbegrenzung betr~chtliche Variations- 
m/$glichkeiten der rezenteu Pflanzen mit in Reehnung 
9 .ieht, soll bei der Behandiung fossiler Arten h~tuflg 
tier geringste Unterschied zur Aufstellung neuer Arten 
~) Beitr~l~oe zur Kenntnis  der Farne und farn~hn- 
lichen Gew~chse des Culm~ yon Europa, Jb. d. Kgl. 
Pr. Geol. L.-A. Bd *. XXXV, Tell I, Heft 1. 
~) Centralbl. I. Min., Geol. u. Pal. 1917, Nr. 3. 
uusreichen. Ihr  Wert  ist dementsprechend oft recht 
zweifelhaft. Den Fernerstehenden wird hEufig ein- 
gehende Kenntnis und Artenreichtum vorget~tu~cht, wo
nut  wenig besagende Bruchstficke vorliegen. Die Folge 
ist eine verwirrende Fiille yon iossilen Arten, die das 
Zusammenarbeiten yon Botanik ~nd Pal~obotanik so 
erschweren. Nach Krtiusel unterl iegt es keinem Zwei- 
Iel, da ft eine Reibe aufgestellter Ginkgo-Khnlicher los- 
siler Pf lanzenarten (aul]er Ginkgo kommen die nahe 
ver~vandten Gattungen Baiera, Saportae, Ginkgophyl- 
l u~ und Ginkgodium in Frage) nicht viol betrRcht- 
lichere Abweichungen der zur Unterscheid~ng be-: 
nutzten Blattform zeigt, als der rezente G. biloba. Es 
l iegt nahe, zu priifen, ob die Aufstel lung dieeer Arten ~ 
fiberhaupt als zu Recht bestehend gelten darf. Eine 
Revision unter diesem Gesichtspunkt, den iitr die fos- 
silen Ginkgoacee~ Seward bereits er~irterte, ohne aller- 
dings auf die Ab~inderungen der Blatt iorm des ein- 
zigen lebenden Vertreters dieser Gruppe n'~ber einzu- 
gehen, erscheint demnach durchaus gerechtiert igt und 
wfinschenswert. 
Das Geschleeht der Gattungsnamen auf ites (und 
ytes) ist in der geologisch-pal~tontologischen L i teratur  
nicht immer mit m~nnlichen, sondern teilweise auch 
mit weiblichen Artennamen g~kennzeichnet worden. 
So haben die Ammonitengenera auf ires m:.tnnliche 
Artnamen, Ananchytes in der Regel nber einen woil~ 
lichen, Favosites ist meist, Halysites wohl immer als 
weiblich bezeiehnet, w~thrend Nummulites in der Regel 
als mitnnlich bezeichnet wird. ~ Auch im Bronnschen 
Enumerator sind einige auf ires endigende Gat.tungs- 
namen als weiblieh behandelt, wie Escharites, Melicer- 
tires, Ovulites. V. Hilber weist im Centralblatt  fLtr 
Mineralogie, Geologie und Pal~iontologie (1917, Heft: 
13/14) auf die grammatische Grundlage dieser Zu; 
benennungen bin. Bei der Lat inis ierung muB die 
Endung zweifellos das ihr im Griechisehen zukommende 
mlinnliche Geschlecht beibehalten mit  Ausnahme 
einiger weniger Namen, die ihrer eigenen Bedeatung 
nach weiblich sind. Praktisch t r i f f t  das wohl nur 
zu fiir einige Baumnamen, wie Pinnites und Ara~- 
varites. J. ~Veigelt, Halle. 
Mitteilungen aus verschiedenen 
Gebieten der Biologie. 
Ontogenetisehe Gestaltsvertinderungen des Meckel~ 
sehen Knorpels der Sauropsiden. (N. G. Lebedinsky 
Anat. Ariz. 50. Baud, Nr. 13/14, 1917.) Bei alley 
Wirbeltieren entwickelt sich der primordiale Unter  
kiefer innerhalb der ersten Schlundbogen aus zwei selb 
st~tndio~en, beiderseits gelegenen Verknorpelungszentren 
w~eh~t im Laufe der Entwiekhmg in proximal-di~talel 
Richtung, der die Vorderendeu seiner beiden tI~.lite~ 
trennende Abstand wird immer kleiner, bis diode aui: 
einander treifen und schlieBlich miteim~tnder ver  
wachsen. Bei Fischen, Amphibien und S~ugern kom 
men meistens nur  gunz einfaehe bogenf6rmige Krf im 
mungen des primordialen Unterkiefers vor, die frost 
immer dem V.erlaufe des ileischigen Unterkieferrande~ 
folgen. 9 Nur be ider  Blindwfihle Ichtbyophis glutinosu~ 
and der  Urodelen-Art Amblystoma Jeffersoniana, un~ 
uuter den S~.ugern bei Echidna sind S-f6rmige 2~us 
krfimmungen bekannt, die an die, wenn auch viel kom 
pl'izierte~en Biegungen tier embryonalen Mecke|sche~ 
Knorpel der Sauropsiden erinnern. Bei jungen Haas 
huhn-, Schildviper- and Ringelnatterembryonen sire! 
weel~selnd starke, in der Frontalebene gelegene S-fllr 
